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Процессы цифровизации, охватившие все 
сферы жизнедеятельности, предопределили 
трансформацию уголовного судопроизводст-
ва, в котором инновационные достижения в 
области цифровых технологий получают все 
большее распространение. 
Особое значение развитие цифровых тех-
нических средств имеет для эффективной 
реализации полномочий правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, в частно-
сти при производстве следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. По-
полнение арсенала технико-криминалис-
тических средств, находящихся на вооруже-
нии правоохранительных органов, новейшими 
цифровыми разработками позволяет повысить 
качество и оперативность расследования пре-
ступлений. 
Цифровые технико-криминалистические 
средства работают на основе цифрового 
принципа представления информации (то есть 
с информацией, представленной посредством 
двоичного кода) и используются в деятельно-
сти правоохранительных органов с целью об-
наружения, фиксации, изъятия, исследования 
и проверки информации, имеющей значение 
для разрешения уголовного дела. 
К достоинствам цифровых технических 
средств можно отнести высокую скорость ра-
боты, возможность расширения функционала 
при помощи программного обеспечения, пе-
редачу большого объема информации без по-
тери качества, возможность сохранения дан-
ных на накопительных устройствах и их вос-
становление. 
На практике в каждом конкретном случае 
применения криминалистической техники, по 
существу, решаются ситуативные технико-
криминалистические задачи, обусловливае-
мые спецификой конкретной ситуации, свя-
занной с обнаружением, фиксацией и исполь-
зованием следов преступлений [1, с. 11]. 
Из всего многообразия цифровых техно-
логий, применяемых правоохранительными 
органами, остановимся на цифровых техниче-
ских средствах фиксации информации, к ко-
торым относятся фотоаппаратура, видеоаппа-
ратура, аудиоаппаратура, сканеры, исполь-
зуемые для запечатления хода следственного 
действия, окружающей обстановки, обнару-
женных следов и объектов. 
Криминалистическая и цифровая фикса-
ция возможна только в рамках требований 
норм уголовно-процессуального закона. Фик-
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сация цифровыми средствами обеспечивает 
относительно продолжительный срок хране-
ния запечатленных и закрепленных объектов, 
а информация, которую они несут, не подвер-
гается искажению и может объективно и все-
сторонне восприниматься судом и другими 
участниками уголовного судопроизводства. 
Цифровые средства фиксации, применяемые 
при проведении процессуальных действий, 
способны увеличить сроки хранения инфор-
мации, не подвергать деформации сведения, 
содержащиеся на цифровых носителях, зна-
чительно увеличить оперативность, нагляд-
ность и экономичность представляемой, пере-
даваемой и хранящейся информации [4, с. 12].  
Применение цифровых средств фиксации 
обеспечивает объективность полученных 
данных; возможность воспроизведения полу-
ченной информации неограниченное количе-
ство раз с целью ее исследования; оптимиза-
цию процесса фиксации доказательственной 
информации за счет сокращения времени, не-
обходимого для работы с устройством. 
При производстве следственных дейст-
вий, требующих фиксации статических объ-
ектов, используется цифровой фотоаппарат. 
Данное техническое устройство позволяет 
делать неограниченное количество кадров, 
что в последующем обеспечивает возмож-
ность произвести отбор наиболее подходя-
щих, производить съемку на значительном 
расстоянии от объекта, с максимальной дета-
лизацией. 
Преимуществом таких фотоаппаратов яв-
ляется простота в использовании, так как 
встроенное программное обеспечение позво-
ляет производить качественную фотосъемку 
пользователю, не обладающему специальной 
подготовкой. 
При работе с цифровой техникой появля-
ются новые продуктивные и оперативные 
способы работы, процесс обработки получен-
ного материала может быть проведен за до-
вольно короткий промежуток времени, при 
этом отпадает необходимость в подборе спе-
циальных дорогостоящих расходных мате-
риалов и методов их многоступенчатой обра-
ботки (по сравнению с традиционной фото-
графией). Цифровая фотоаппаратура превра-
тилась в повседневный рабочий инструмент 
участников уголовного судопроизводства. 
Качество криминалистически значимой ин-
формации, фиксируемой с использованием 
цифровой фототехники, позволяет нам утвер-
ждать, что она полностью отвечает реалиям 
сегодняшнего дня, полностью подпадая под 
потребности современного уголовного судо-
производства [5, с. 121]. 
В следственной практике также использу-
ется фотокомплект «Криминалист-универ-
сал», в состав которого наряду с цифровым 
фотоаппаратом входят такие цифровые тех-
нические средства, как малогабаритный суб-
лимационный фотопринтер (позволяет произ-
водить печать изображений на месте произ-
водства следственного действия), устройство 
записи фотоизображений с карт памяти на CD 
диски без компьютера. 




комплекс (например, «ФОМП-К») состоит из 
двух компонентов: съемочного (цифровой 
фотоаппарат и мерный объект, который слу-
жит для расчета элементов ориентирования 
снимков) и измерительного (специализиро-
ванное программное обеспечение). Указан-
ный комплекс используется при производстве 
осмотра места происшествия по делам о до-
рожно-транспортных происшествиях с целью 
фиксации обстановки на месте происшествия 
с последующей фотограмметрической обра-
боткой снимков и автоматизированным по-
строением схемы ДТП. 
Мобильный комплект для фотосъемки 
следов на месте происшествия применяется 
для фотофиксации объемных и поверхност-
ных следов, обнаруженных на месте проис-
шествия. Функционал комплекта позволяет 
получать фотоснимки высокого качества в 
различных режимах освещения сложных для 
фотофиксации и изъятия следов. 
К средствам фиксации относится дакти-
лоскопический сканер, который представляет 
собой цифровое устройство, позволяющее 
формировать всевозможные типы дактило-
скопических изображений без традиционной 
«чернильной» прокатки. Сканер снабжен чув-
ствительной панелью, позволяющей за мини-
мальное время (несколько секунд) посредст-
вом плоской прокатки формировать цифровые 
изображения отпечатков пальцев рук и ла-
донных поверхностей.  
Получает апробацию в деятельности пра-
воохранительных органов использование на-
земного лазерного сканера в качестве цифро-
вого технико-криминалистического средства. 
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Устройство представляет собой прибор с ла-
зерным дальномером, сканирующим элемен-
том и встроенной цифровой фотокамерой. Его 
работа основана на получении пространст-
венного трехмерного (3-D) изображения ок-
ружающей обстановки посредством фиксации 
направления и расстояния до поверхности 
сканируемого объекта.  
Сканер производит объединение единич-
ных отсканированных снимков в единое изо-
бражение, содержащее высокую степень де-
тализации и высокую точность пространст-
венных координат точек сканируемого объек-
та. Таким образом, формируется виртуальная 
трехмерная наглядно-образная модель окру-
жающей обстановки, которая позволяет ис-
следовать пространство посредством полу-
ченного изображения. 
Указанный прибор используется при про-
изводстве следственного эксперимента и в 
ходе следственного осмотра для моделирова-
ния места происшествия. Особенно восстре-
бован он при осмотре места происшествия по 
уголовным делам о дорожно-транспортных 
происшествиях, так как позволяет с учетом 
полученного изображения пространственной 
обстановки места происшествия производить 
различные измерения и вычисления. 
Цифровая видеокамера применяется в ка-
честве технико-кримина-листического сред-
ства аудиовизуальной фиксации окружающей 
обстановки. Особую актуальность получает ее 
применение при необходимости запечатлеть 
ход следственного действия в динамике. 
Видеосъемка используется с целью под-
твердить правильность производства следст-
венного действия, запечатлеть нетипичность 
обстановки места его производства или обна-
руженных объектов. 
Совершенствование навигационного и 
геопространственного оборудования обеспе-
чило внедрение в деятельность правоохрани-
тельных органов специальных видов съемки: 
космической и аэросъемки. Данные виды 
съемки используются для запечатления участ-
ков местности и объектов с воздуха посредст-
вом цифровой съемочной аппаратуры, уста-
навливаемой на летательных аппаратах. 
Космические снимки могут служить 
средствами визуализации места происшествия 
с большими территориальными границами, 
поиска и обнаружения крупногабаритных 
объектов. Практика их использования свиде-
тельствует о том, что в большинстве случаев 
материалы космической съемки востребованы 
при расследовании экологических и экономи-
ческих преступлений, а также уголовно нака-
зуемых деяний, совершенных должностными 
лицами в целях незаконного завладения зе-
мельными участками и при возведении строи-
тельных объектов [2, с. 324].  
Космические снимки производятся с ис-
пользованием оптико-электронной съемочной 
аппаратуры дистанционного зондирования и 
экологического мониторинга Земли. Съемоч-
ная аппаратура устанавливается на космиче-
ских спутниках дистанционного зондирова-
ния Земли, которые находясь на околоземной 
орбите, осуществляют наблюдение за земной 
поверхностью и получают ее визуальные изо-
бражения.  
Криминалистическая аэросъемка – съемка 
местности, осуществляемая с летательных 
аппаратов с использованием фото- и видеоус-
тройств, работающих в различных участках 
спектра электромагнитных волн, с целью 
фиксации криминалистически значимой для 
дела информации [3, с. 19]. Она применяется 
при производстве осмотра места происшест-
вия и осуществляется посредством использо-
вания управляемого беспилотного летатель-
ного аппарата (например, квадрокоптер «DJI 
Phantom 4» с фотокомплектом; авиакомплекс 
дистанционного зондирования «Иркут-10»), 
оборудованного специализированной цифро-
вой фото-, видеокамерой для аэрофотосъемки. 
Особенностью съемочного оборудования 
является то, что оно способно работать в ин-
фракрасном, видимом или ультрафиолетовом 
диапазоне с применением соответствующих 
фильтров; производить съемку при большой 
скорости полета и при неблагоприятных по-
годных условиях; осуществлять наряду с фо-
тофиксацией видеозапись. 
К цифровым технико-криминалисти-
ческим средствам фиксации относится циф-
ровой диктофон – устройство, предназначен-
ное для записи аудиоинформации и после-
дующего ее воспроизведения. Диктофон явля-
ется незаменимым устройством при произ-
водстве следственных действий, направлен-
ных на получение показаний от участников 
уголовного судопроизводства, таких как до-
прос и очная ставка. Составление протокола 
по результатам прослушивания фонограммы 
обеспечивает полноту и безошибочность фик-
сации содержания диалога. 
Данное устройство может быть использо-
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вано для фиксации показаний участников при 
проведении проверки показаний на месте и 
предъявления для опознания в случае отсут-
ствия видеосъемки следственного действия. 
Диктофон является необходимым техниче-
ским средством при получении образцов го-
лоса и речи для проведения сравнительного 
исследования.  
К преимуществам цифрового диктофона 
следует отнести высокое качество записи ре-
чевого сигнала (аналоговые диктофоны про-
изводят запись на магнитные ленты, что со-
провождается потерей качества звука); воз-
можность использования звукозаписи для 
экспертного исследования речи и голоса; за-
пись большого объема звуковой информации; 
встроенную защиту от устройств, подавляю-
щих аудиозапись; наличие специализирован-
ного программного обеспечения, позволяю-
щего расширять функционал устройства (за-
щита записи от несанкционированного ис-
пользования); технологии документирования 
звукозаписи, позволяющие подтвердить ее 
подлинность с помощью электронных меток. 
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DIGITAL TECHNICAL MEANS OF FIXATION OF THE INFORMATION  
IN THE ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT BODIES 
 
E. A. Buglaeva 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article examines digital technical and forensic tools used in the activities of law 
enforcement agencies in order to record information that has a forensic value for the in-
vestigation of a criminal case. Photographic equipment, video equipment, audio equip-
ment, scanners used to capture the course of the investigative action, the surrounding en-
vironment, discovered traces and objects are examined in detail. The author substantiates 
the advantages of using these technical means in practice, reveals their purpose and prin-
ciple of operation. 
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